
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































宗祇 年号 年 月 El 賦物 発句？JJ五 句数
A 延徳 l 5 11 何船 さみだれは 12 
B 延徳 1 9 27 夢想 ものおもはで 3 
C 延徳 2 l 11 何人 うめいづこ 6 
D 延徳 2 2 25 何人 はなやあらぬ 5 
E 廷徳 2 3 8 山何 ここのへも 4 
F 延徳 2 7 23 何船 さよかぜも 8 
G 廷徳 2 9 20 山何 ふきもこぬ 6 
H 延徳 2 9 ＊ ＊ 拶想 すみよしの 11 
1 廷徳 3 10 15 何木 けさのあさけ 4 
J 延徳 3 10 20 何人 うすゆきに 9 
K 延徳 4 J 22 何路 かすみさへ 8 
L 延徳． 4 I 23 何路 うめがかの 7 
M 延徳 4 2 8 何人 まづみよと 5 
N 延徳 4 4 8 何船 はるすぎぬ 6 
゜ 延徳 4 6 1 何路 かげたかし 10 
紹巴 年号 年 月 B 欺物 ． 発句初五 句数
a 天正 3 9 4 何木 かはみづ の 2 
b 天正 5 9 22 追笹 としをふる 3 
c 天正 6 3 10 ＊ ＊ はなざかり I 
d 天正 9 2 3 何路 なみこさで ゜
e 天正 9 3 16 何人 かすみつつ 2 
f 天正 9 4 1 何木 けふかへよ 3 
g 天正 10 1 5 何船 なびきそはむ l 
h 天正 ll ウ1 8 何木 うぐひすの ゜
i 天正 11 ウ1 27 何船 こずゑをも l 
j 天正 12 9 13 何人 みればみし ゜
k 天正 13 1 28 何舶 あをやぎは ゜
1 天正 13 5 27 何船 みちみちを 2 
m 天正 13 ウ8 12 何船 すましみば 1 
n 天正 14 3 17 山1iiJ こころこそ ゜
















































































































































































































































































































































































































































































































・ ベ示 恨 A B C D E F G H I J K L M N ゜ 計
う し 3 5 3 3 5 3 1 5 l 7 l 5 s 6 7 60 
うら め し 1 I 2 
おぽつかなしん l 1 l 3 
か な し 1 1 1 1 4 
＜ や し 1 1 1 1 4 
＜ る し 1 l 1 1 1 2 l l 1 10 
ヽ` ひ し 1 2 1 1 5 
さ ぴ し 1 l 1 2 1 1 1 2 2 I 2 2 17 
つ ら し 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 17 
は かなし 1 1 2 2 l 2 1 2 2 2 1 17 
を し I l 2 l 5 
計 6 8 6 7 13 11 6 10 7 14 6 11 13 14 12 144 
紹 巴 a b C d e （ g h i j k I m n ゜ 計
う し l 3 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 1 l 24
うら め し ゜
おぽつかなし 1 1 J 3 
か な し 1 1 l l l I l 7 
＜ や し 1 1 
＜ る し 1 1 2 
こ ひ し ゜
さ ぴ し 1 I 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 18 
つ ら し 1 1 1 l 4 
は か なし 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 10 
を し 1 l 1 1 4 





















































































































































































































































































































































































































句 名 のみ 字余
イ 文明 2 I JO 
年号 年 月 日 千
河 越 ゜ ゜
ロ 文明 3 3 21 島
゜ ゜
Iヽ 文明 4 12 16 美 濃
゜ ゜
二 文明 7 11 26 因 幡
゜ ゜




長享 1 10 9 葉 守
゜ ゜
卜 明応 3 2 10 聖 廟
゜ 1 
チ 明応 5 * * ＊ ＊ 永 原 ゜ ゜
リ 永正 1 10 25 出 陣
I 1 
ヌ 永正 13 3 ]] 永 正十花
3 2
ル 永正 15 8 10 東 山
゜ 2 
大永 2 8 4 伊 勢
゜ 4 
ヲ
ワ 大永 4 3 17 伊 庭
1 3 




天文 6 5 22 伊 予
゜ 2 
夕 天文 15 8 25 秋
文十
津 洲 3 1 



















天文 24 8 15 石
治 年春雪 5 2
ム 祁 I 3 23 永








永腺 4 5 27 飯
称永緑 6 12 14 
2 藉石山
名院追善 2 I 
ノ
オ






ク 元亀 2 3 5 元
元亀、 2 2 5
亀 ― 年 ゜ 4 
ヤ
峨 6 5 
マ
元亀 4 I 9嵯
羽 柴 2 ゜
ケ
天正 6 5 18 
五天正 9 11 19 吟
一 日 3 
 
4








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































硼 ゜ ゜ ゜
紹 巴 a b C d e f g h i j k I m n ゜
けりな ゜ ゜ ゜ ◎ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
つばさ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
煤 ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
とぽそ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
ーかた ゜ ゜ ゜ ゜
ーすぢ ゜ ゜ ゜ 0 ゜
糊 ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
（
永
祓
元
年
花
千
句 、
第
十）
31
き
り
ま
よ
ふ
船
路
は
波
の
和
田
の
原（
永
秘
元
年
正
月
五
日 、
追
善）
05
す
さ
ま
じ
き
波
に
お
き
行
く
わ
た
の
原
75
み
つ
汐
に
つ
れ
て
舟
よ
る
和
田
の
原
（
永
私
七
年
正
月
二
二
日 、
懐
旧）
仮
後
に
〔
7〕
に
つ
い
て
論
ず
る 。
私
は
か
つ
て
「
紹
巴
流
遥
歌
に
つ
い
E
IO
}
 
て
の
試
論」
と
迎
す
る一
文
に
お
い
て 、
「
水
無
瀬
三
吟」
と
「
定
家
卿
色
紙
閲
百
領」
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
りヽ
百
韻
内
の一
句一
句
の
俯
感
の
深
さ
と
い
う
点
に
関
し
て
は 、
紹
巴
よ
り
も
宗
祇
の
辿
歌
の
方
に
明
ら
か
に
一
日
の
長
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る 。
同
じ
よ
う
な
作
業
を
問
題
の
「
何
船」
に
つ
い
て
行
な
っ
て
み
よ
う 。
ま
ず
問
題
の
「
何
船」
中
の
宗
祇
の
句
（
と
称
す
る
も
の）
に
出
来
る
だ
け
類
似
し
た
句
を
宗
祇一
座
の
百
領
干
句
の
中
か
ら
捜
し
出
し
て
（
作
者
は
宗
祇
と
は
限
ら
な
い）
並
ぺ
て
み
る 。
果
た
し
て 、
い
ず
れ
の
句
に一
句
と
し
て
よ
り
深
い
詩
的
情
感
が
感
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か 。
①
む
つ
言
の
こ
り
明
く
る
か
へ
る
さ
あ
へ
ば
あ
ふ
程
の
こ
る
む
つ
酋
差
の
よ
く
分
か
る
所
か
ら
と
言
う
こ
と
で 、
ま
ず
右
の一
対
を
比
較
し
て
（
永
祁
石
山
千
句 、
第
五）
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み
る。
共
に
「
む
つ
言」
と
「
残
る」
の
話
を
有
す
る
句
で
あ
る
が、
右
は、
名
残
つ
き
せ
ぬ
後
朝
の
情
感
が
短
い
詩
型
の
中
に
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
句
で
あ
る
と
言
え
よ
う。
そ
れ
に
対
し
左
の
句
は、
確
か
に―
つ
の
理
屈
は
述
ペ
て
い
る
も
の
の、
「
あ
へ
ば
あ
ふ
程」
な
ど
と
い
う
の
は
余
り
に
散
文
的
で
は
あ
る
ま
い
か。
こ
ん
な
表
現
は
勿
論
他
の
宗
祇
の
作
品
に
は
存
在
し
な
い。
右
の
句
に
比
ぺ
劣
る
こ
と
数
等
で
あ
ろ
う。
②
つ
ね
な
ら
ぬ
柴
の
と
ぽ
そ
の
雨
の
声
は
こ
ぴ
お
く
柴
の
と
ぽ
そ
の
奥
見
え
て
共
に
「
柴
の
と
ぽ
そ」
が
中
七
字
に
用
い
ら
れ
て
い
る
句
で
あ
る
が、
左
は
「
は
こ
ぴ
お
く
柴」
を
「
柴
の
と
ほ
そ」
に
言
い
か
け
た
だ
け
で、
そ
れ
以
外
に
特
別
な
こ
と
は
な
い
句
と
甘
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る。
そ
れ
に
対
し、
右
の
句
で
は
「
雨
J
の
一
語
が
極
め
て
効
果
的
で
あ
る。
茅
屋
の
雨
と
言
え
ば、
誰
し
も
白
居
易
の
有
名
な
「
虞
山
雨
夜
ヰ
庵
中」
の
一
節
を
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
が、
そ
れ
は
全
て
「
雨」
一
話
の
効
呆
と
言
え
る。
そ
し
て、
「
柴
の
と
ぽ
そ
の
雨
の
古」
と
助
詞
の
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り一
句
を
な
．
だ
ら
か
に
仕
立
て、
そ
れ
が
ま
た、
句
に
し
み
じ
み
と
し
た
偕
感
を
添
え
て
い
る。
左
の
句
に
比
べ
大
き
く
ff
れ
た
句
と
言
え
よ
う。
ま
た、
左
の
句
の
末
五
の
「
奥
見
え
て」
と
い
う
表
現
は、
「
か
す
か
に
《
11)
•
も
岩
行
く
流
れ
奥
見
え
て」
の
句
と
比
較
で
き
る
が、
こ
の
句
の
場
合、
「
奥
見
え
て」
が
「
か
す
か
に
も」
と
よ
く
照
合
し
あ
っ
て
お
り、
山
間
の
渓
流
が
水
上
よ
り
か
す
か
に
萩
く
光
猥
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る。
そ
れ
に
対
し
「
は
こ
ぴ
お
く」
の
句
の
内
容
は、
何
と
も
散
文
的
で
あ
る。
こ
れ
ま
た
差
が
認
め
ら
れ
よ
う。
③
人
は
こ
ず
ゑ
の
凪
ぞ
身
に
し
む
う
つ
る
思
ひ
ぞ
い
と
ど
身
に
し
む
共
に
恋
の
句
の
中
で
「
身
に
し
む」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
た
句
で
あ
る
が、
左
の
句
は
恋
人
の
心
変
わ
り
が
「
身
に
し
む」
と
い
う
こ
と
を、
た
だ
＋
凹
字
に
し
て
述
ぺ
た
だ
け
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
そ
れ
に
対
し
右
の
句
は、
ま
ず
「
人
も
こ
ず
ゑ」
に
「
人
も
来
ず」
を
き
か
せ、
人
を
待
っ
思
い
を
表
現
し、
「
こ
ず
ゑ
の
風」
と
い
う
こ
と
に
よ
り
深
ま
り
ゆ
く
秋
の
桁
感
を
添
え、
人
を
待
っ
わ
ぴ
し
さ、
さ
ぴ
し
さ
が、
秋
風
に
よ
っ
て
更
に
弛
め
ら
れ
る
さ
ま
が
僅
か
十
四
字
の
中
で
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る。
こ
れ
ま
た
大
差
の
詩
的
内
容
で
あ
ろ
う。
④
に
ほ
は
す
も
来
ぬ
も
の
ゆ
ゑ
の
か
ら
衣
花
に
み
な
な
り
来
て
に
ほ
ふ
か
ら
衣
共
に
「
か
ら
衣」
の
句
で
あ
る
が、
右
の
句
の
「
に
ほ
は
す
も
米
ぬ
も
の
ゆ
ゑ
の」
と
い
う
表
現
か
ら
は、
多
分
今
夜
も
来
な
い
で
あ
ろ
う
恋
人
を、
そ
れ
で
も
衣
に
香
を
焼
き
し
め
て
待
っ
女
性
の
い
じ
ら
し
さ、
せ
つ
な
さ、
あ
は
れ
さ
が
感
ぜ
ら
れ
る。
そ
れ
に
対
し、
左
の
句
は、
沿
開
の
桜
花
に
集
う
人
々
の
様
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が、
表
現
は
大
雑
把
で
あ
る。
こ
れ
も
差
は
明
燎
で
あ
ろ
う。
句
中
の
「
な
り
き
て」
と
い
う
表
現
は、
他
の
宗
祇
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05
や
や
寒
く
な
り
き
て
思
ふ
旅
の
末（
天
文
二
三
年
六
月
＿
日、
何
船）
の
作
品
に
は
例
が
見
つ
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が、
39
す
さ
ま
じ
く
な
り
き
て
莉
も
の
こ
る
ら
む
（
飯
盛
千
句、
第
九）
の
ご
と
く、
紹
巴
の
時
代
の
作
品
に
は
例
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
⑤
袖
も
ふ
れ
ぬ
を
か
を
る
た
ち
ば
な
う
ゑ
し
を
思
ふ
軒
の
た
ち
ば
な
次
は
「
栢」
の
句
で
あ
る
が、
左
は
有
名
な
「
五
月
待
っ
花
た
ち
ば
な」
云
々
の
歌
を
踏
ま
え
た
句
で
あ
る
が、
そ
の
程
度
の
こ
と
は
和
歌
や
述
歌
を
嗜
む
も
の
に
と
っ
て
は
楷
識
で
あ
ろ
う。
し
か
も、
そ
れ
を
「
う
ゑ
し
を
思
ふ
」
と
匝
裁
に
言
っ
て
し
ま
っ
て
い
る。
そ
れ
に
対
し
右
の
句
の
「
袖
も
ふ
れ
ぬ
を」
と
い
う
の
は、
ず
っ
と
悛
英
で
楳
細
な
表
現
で
あ
り、
ま
た
橘
の
呑
の
色
濃
さ
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
や
は
り、
大
差
の
表
現
で
あ
ろ
う。
⑥
鉗
霜
の
ふ
る
き
あ
と
と
ふ
月
さ
ぴ
て
臨
霜
の
ふ
る
き
山
寺
物
さ
ぴ
て
次
は、
共
に
「
露
紺
の
降
る
」
に
「
古」
を
掛
け
た
句
で
あ
る
が、
右
の
句
は
「
古
跡」、
左
の
句
は
「
山
寺」
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
差
は
付
け
に
く
い
が、
末
五
字
で
大
き
な
差
が
生
じ
て
い
る。
即
ち、
ま
ず
左
の
句
は、
古
い
山
寺
が
「
物
さ
ぴ
て」
い
る
の
は
当
然
だ
か
ら、
末
五
で
「
物
さ
ぴ
て
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
句
の
詩
的
内
容
に
新
た
に
付
け
加
え
る
所
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
要
す
る
に、
五
七
五
の
句
型
に
当
て
は
ま
る
よ
う
に
し
て
い
る
だ
け
の
表
現
で
あ
る。
そ
れ
に
対
し、
右
の
句
の
「
月
さ
び
て
」
は、
「
月」
一
話
が
非
指
に
効
果
を
発
抑
し
て
い
る。
露
莉
の
降
る
荒
涼
た
る
秋
の
古
跡
に、
皓
皓
と
照
る
月
の
光
が
更
に
荒
涼
感
を
添
え
る。
左
の
句
に
勝
る
こ
と
数
等
と
言
え
る
と
思
う。
⑦
一
本
の
梱
涼
し
く
ふ
く
風
に
し
た
が
ふ
を
色
な
る
風
の
糸
柳
次
は
「
柳」
と
「
風」
の
句
で
あ
る。
右
の
句
は
何
ら
特
別
な
言
菜
も
技
巧
も
使
っ
て
は
い
な
い
が、
柳
の
枝
に
涼
し
く
風
の
吹
く
様
が
す
ら
す
ら
し
た
言
袋
使
い
の
中
か
ら
十
二
分
に
感
じ
と
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
左
の
句
は、
一
句
の
意
味
も
や
や
取
り
づ
ら
く、
口
糊
も
な
だ
ら
か
で
な
い
。
こ
の
一
対
に
も
は
っ
き
り
と
出
来
の
差
が
認
め
ら
れ
よ
う。
な
お、
例
示
は
省
略
す
る
が、
左
の
句
の
「
色
な
る」
と
い
う
表
現
は、
紹
巴
の
時
代
の
連
歌
に
よ
く
現
れ
る
も
の
で
あ
る。
⑧
刑
の
か
り
ね
に
即
そ
よ
ぐ
別
別
ぺ
に
つ
づ
く
瀧
劇
の
別
共
に、
「
jw
に
凪
の
吹
く
音」
を
詠
じ
た
句
で
あ
る。
左
の
句
は、
仙
の
な
い
表
現
な
が
ら、
海
か
ら
吹
い
て
き
た
風
が
芦
原
を
な
ぴ
か
す
様
が
十
分
感
じ
ら
れ、
そ
れ
な
り
に
よ
く
出
来
た
句
で
あ
る
と
言
え
よ
う。
し
か
し、
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そ
れ
で
も
右
の
句
の
方
が
よ
り
情
感
深
い
句
で
あ
る
と
私
は
思
う。
こ
の
場
合、
右
の
句
の
情
感
を
深
め
て
い
る
の
は、
「
芦
の
か
り
ね」
と
い
う
表
現
で
あ
る。
海
辺
に一
夜
の
宿
り
を
と
る
旅
人
が、
芦
を
そ
よ
が
す
風
の
音
に
耳
を
す
ま
す
情
散
が
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
浮
か
ぴ
上
が
っ
て
来
る
の
で
あ
る。
⑨
息
ひ
い
で
よ
お
な
じ
な
が
め
の
空
の
柔
．
移
り
行
く
な
が
め
は
栞
を
は
じ
め
に
て
⑩
か
ぎ
り
と
思
へ
今
日
の
夕
暮
山
を
か
ぎ
り
と
思
ひ
も
ぞ
す
る
⑪い
か
が
ふ
る
世
を
い
と
ふ
身
の
年
の
恐
批
を
い
と
ふ
た
ぐ
ひ
は
闘
く
も
あ
は
れ
な
り
⑫
行
く
へ
思
へ
ば
11
な
の
町
ゃ
側
ぞ一
か
た
に
引辺がわ
ぴ
ぬ
る
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
で、
や
や
稔
を
培
折
っ
て、
匹
組
を一
括
し
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る。
各
々
傍
線
部
の
ご
と
き
共
通
点
を
持
つ
句
同
士
で
あ
る
が、
四
組
共
に、
右
の
方
の
句
が
「
思
ひ
い
で
よ」
と
か
「
か
ぎ
り
と
思
へ」
と
か
「
い
か
が
ふ
る」
と
か
「
さ
だ
め
な
の
世
ゃ」
と
か一
曲
き
か
せ
た
表
現
を
し
て
い
る
上
に、
全
体
的
に
優
美
さ、
微
妙
さ
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
に
対
し、
左
の
方
は、
直
戟
で
大
雑
把
な
表
現
の
句
で
あ
る
こ
と
が
納
得
さ
れ
る
と
恩
う。
そ
し
て、
も
う
既
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
と
思
う
が、
①
ー
⑫
に
お
い
て、
一
句
の
情
感
の
面
で
劣
っ
て
い
る
と
し
た
左
の
方
の
句
は、
全
て
問
題
の
-
13-
「
何
船」
の
句
な
の
で
あ
る。
（
対
と
し
た
右
の
方
の
句
の
出
典
は
注
13
を
・1,
以
上、
問
題
の
「
何
船」
に
お
け
る
宗
祇
の
句
（
と
さ
れ
る
も
の）
一
四
句
の
中―
二
句
に
つ
い
て
検
討
し
た
が、
い
か
に
も
宗
祇
の
辿
歌
ら
し
い
梢
感
の
深
さ、
表
現
の
使
美
さ・
級
細
さ
は
到
底
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
哲
う
の
が、
私
の
率
直
な
考
え
で
あ
る。
勿
論、
巡
歌
が
述
句
文
芸
で
あ
る
以
上、
作
品
の
価
餡
は
行
様
や
付
合
の
而
か
ら
も
判
断
せ
ね
ば
な
ら
ず、
単
に一
句
の
情
感
の
面
の
み
で
こ
の
作
品
を一
方
的
に
低
く
断
ず
る
の
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
る
ま
い。
し
か
し、
所
伝
の
ご
と
く
こ
の
作
品
が
宗
祇
の
時
代
の
も
の
で、
し
か
も
勅
点
を
突
酌
す
る
ほ
ど
の
も
の
だ
と
し
た
ら、
こ
の一
句一
句
の
仕
立
て
の
粗
さ
は、
私
に
は
ど
う
に
も
理
朋
出
来
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る。
こ
の
作
品
が
所
伝
の
ご
と
き
も
の
な
ら、
も
っ
と一
句一
句
俊
美
に、
繊
細
に、
情
感
深
く、
内
容
堡
か
に
作
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
私
に
は
考
え
ら
れ
る。
△
紹
巴
の
時
代
の
追
歌
に
な
っ
て
増
加
す
る
「
体
百
止
め
の
句
に
対
し
て
体
言
止
め
で
応
じ
る
付
合」
が、
宗
祇
の
時
代
の
辿
歌
に
し
て
は
多
す
ぎ
る。
△
宗
祇
の
時
代
に
は
未
発
達
の
「
同一
の
助
飼
（
但
し
「
の」
以
外）
を
一
句
の
中
に
繰
り
返
す
手
法」
が
目
立
つ。
と
い
う
よ
う
な
点
か
ら
も
疑
問
が
も
た
れ
る
が、
問
迎
の
「
何
船」
の
所
伝
ま
だ以
上、
〔
l〕
か
ら
〔
7]
ま
で
全
て
論
じ
終
え
る
こ
と
が
出
来
た。
後
参
照
さ
れ
た
い）
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注
6
注
ー
「宗
祇
j
（
珀
和一
八
年）
二
四
六
貞゚
注
2
木
孜
才
蔵
氏
「
速
歌
史
論
芳
j
下
を
（
昭
利
四
八
年）
九一
八
Wハ
注
3
「
宗
祇
年g叩
秘」
（「
山
梨
県
立
女
子
短
期
大
学
紀
汲j
第一
五
号＇
昭
和
五
七
年）
注
4
克
杜
義
光
氏
「
桜
井
砧
佐
の
述
歌」
(「"H
訴
と
文
芸
j
昭
和
六
0
年）。
問
「
晩
年
の
必
佐
辿
改」
(
F＾
去
女
子
大
学
文
学
部
紀
悦
J
応一
九＂ガ・
叫
懇ハ
二
年）。
島
津
忠
尖
氏
「
あ
し
な
う
て
の
ぼ
り
か
ね
た
る
坑
放
巾
J
([
巾
恨
文
学」
第
三
三
号・
昭
和
六一1一
年）
注
5
京
紺
義
光
氏
は、
延
徳
二
年
正
n
-
―
U
説
を
取っ
て
お
ら
れ
る
が
（「
晩
年
の
甚
佐
述
歌」）、
発
句
の
体
か
ら
し
て、
絶
対
に
正
Jl-
i
n
の
成
立
で
は
な
い。
発
句
の
「
花」
は
「
至
出
抄
j
に
「
花
と
ば
か
り
111
餃
は
桜
の
事
に
て
間
入
佼」
と
あ
る
ご
と
く
勿
沿
「
桜」
で、
ガ
説
氏
の
笛
う
こ
と
さ
「
伯」
で
は
な
い。
r
沖
山
工
棠
硲
祁
w
門
学
校
紀
吸」
第
二
六＂ツ
（
平
成
元
年）
以
上、
諾
先
学
の
御
叱
正
を
願
う
次
第
で
あ
る。
＾
了
＞
が
到
底
侶
ず
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は、
も
う
十
分
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。
そ
れ
は
恐
ら
く、
紹
巴
以
後
の
時
代
の
作
品
を
も
と
に
捏
．
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う。
注
1
『
宗
祇
辿
歌
の
研
究」
（
間
和
六
0
年）
一
吾
社。
注
8
「
毀
が』
に
つ
い
て
は、
直
松
桁
ピ
氏
も
岡
様
の
濶
介
を
な
さ
っ
て
い
る
キ＂
典
文
州
「
限
卒
＾
＊
仮
天
沌
宮
文
糾
＊
＞」
招
説・
附
利
五
四
年）。
注
9
「
宗
祇
以
後
紹
巴
に
ポ
る
叫
期
の
述
北
に
お
け
る
化
の
句·
JJ
の
句
の
北
骰
に
つ
い
て」
（「
関
山
県
立
来
野
硲
↑J
学
校
研
究
紀
咲」
第
こ廿？
附
柑
冗．二
年）
注
10
「沖
Ill
エ
悉
媒
W
門
学
校
紀
姿」
第一1
0"ツ
（
昭
和
冗
七
年）
注
11
長
を一
年一
＂りー
ロ
「
何
＊」
m
-
一
句、
作
行
は
宗
µ°
it
12
①
は
m
八
六
句‘．
②
は
筍
九
三
句、
③
は
が
冗
八
句、
④
は
窃
六
五
句、
⑤
は
が
七
二
句、
⑥
は
竪二
七
句、
⑦
は
が
五一
旬、
⑧
は
第
四
四
句、
⑨
は
第
九
句、
⑩
は
第i
六
句、
⑪
は
お
七
九
句、
⑫
は
がi=
0
旬
で
あ
る。
注
13
①
克
正
二
年一
月―
El
「
何
人」
七
二、
作
行心ホ
祇
②
佐
千
句、
祁
九
「
初
付」
六
五、
作
者
甚
昭
賢
佐
千
句、
筍
九
「
初
何」
―
二、
作
者
紹
永
④
延
徳
四
年
四
月
八
日
「
何
船」
四
七、
作
粁
門
柏
⑤
廷
徳
二
年
九
Jlli
O
日
「
IIJ
何」
七
八、
作
抒
艮
漑
⑥延
徳
二
年一＝
JI
八
日
「
何
人」
八
七、
作
行
玄
梢
⑦
明
応
七
年
正
年
二
月
二
七
日
「
IIJ
何
j
四
三、
作
甘
珠
令
⑧
年
次
不
詳
「
何
人」
（
は
つ
は
な
や）
一
四、
作
者
宗
Ilt
⑨
河
越
千
句、
G
+
「
M
*」
三
七、
作
行
修
茂
⑩
応
仁
二
年i
fI-
El
「
夕
何
J
九
六、
作
行
宗
祇
⑪
延
徳
元
年
五
11i
i
u
「
何
路」
冗
五、
作
打心が
祇
⑫
文
明
ご
妬｀
九
Jl-i
八
u
「
何
＊」
五
八、
作
芥
空
吟
（
邪
111
エ
棠
邸
岱叫煤
門
学
校
助
教
授）
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